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Congresos, cursos y seminarios
A CELEBRARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE:
VII CURSO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL. Organizado por el Instituto de Derecho
Público Comparado de la de la Universidad Carlos III de Madrid , con la colaboración de
la AECI y la FIIAPP.  Se llevará a cabo entre el 5 y el 21 de septiembre de 2005. 
Inscripciones abiertas.
CELEBRADOS DURANTE EL TRIMESTRE:
La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Cinco años de vigencia. 
Evento organizado por la  Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, la
Universidad de Los Andes, la Universidad Católica Andrés Bello, la  Universidad
Católica del Táchira, la Universidad Valle del Momboy,  la Universidad del Zulia, la
Universidad Central de Venezuela,  la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela y VICC-DAI.  Tuvo lugar del 8 al 10 de junio  en el hotel Melía de
Caracas (Venezuela)
Seminario internacional sobre organización territorial comparada:  México,
Guatemala, Perú, Colombia, Italia y España.  Organizado por la Universidad de Cadiz,
se llevó a cabo en el campus de Jeréz de la Frontera los días 9 y 10 de junio de 2005.
¿Hacia dónde va el Estado autonómico? Jornada organizada por el Instituto de
Derecho Público de la Universidad Carlos III, se celebró el 17 de mayo de 2005 en el
campus de Getafe de la Universidad.
Los Sistemas Latinoamericanos de Integración Regional. Seminario organizado por
el Instituto de Derecho Público Comparado en el marco del proyecto de investigación "La
solución jurídica de controversias en los sistemas de integración económica (Europa y
América Latina)" financiado por la  Fundación BBVA.  Se celebró en Madrid, en la sede
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, del  21 al 25 de febrero de 2005.
Jornada de debate en torno a la declaración del Tribunal constitucional sobre el
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Organizada por el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, tuvo lugar el 13 de enero de 2005 en
Madrid.
Composición de Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas de Justicia.
Corte Suprema de Justicia de Panamá: El Magistrado Fábrega Zarak ha fallecido, así
que ha sido reemplazado, hasta el final de su mandato, el Magistrado  Jorge Federico
Lee, quien era su suplente.   Por otro lado el cargo ocupado hasta hace poco por el
Magistrado César Pereira Burgos ha sido declarado vacante al cumplir éste el límite de
edad de 75 años, máximo permitido por la Ley. Le reemplaza la Magistrada Esmeralda
Arosemena de Troitiño.
Noticia aportada por Salvador Sánchez
EVENTOS Y NOVEDADES EN LOS ALTOS TRIBUNALES 
Detalle de últimos eventos y novedade s en los altos tribunales.
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